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(厦门大 学计算机科 学系,福建 厦门36 l0()3摘要 :词义消歧 是自然语言 处理中的一 个核心问越 ,尝试了墓于 单纯贝叶 斯概率模型 的消歧方法, 取得了好的 效果。由于 该方法在抽 取上下丈特征时没 有进行合理 的选择,致 使些无用 的信息泥入 其中降低 斯争类 器的分类准 确率。利用词 根词桂捉高 了上下文 特征取的 有效性,
并且尝试寻 找上下丈中 的指示词这 种特征进行 消政。关锐词 :单纯贝叶 斯分类;根 ;词义消攻 ;指示词引言 大的几 个词作为初始 指示词集 ;然后在含 有初比,正 确率役有很 夫提高,有 可能是上一 代指示义消 歧问题在 自然语言处 理的各个方 始 集的训练语 料中搜索 。找出那些 在待词集 合中多个指 示词确定下 代指示词 集合中
面都有非常 重要的作用 。对于机器 翻译问题,如 消歧多 义词前后6个 词语中重 复出现2次 或2的同 一个指示词 。但实验证 明是可行的 。何理解自然 语言结构 与歧义是提 高机器 次以上 的实作为第 一批摺示 词集,以后 梅 12.3训练语 料所取上 下文个数 会对识质量的关键 。针对于信 息检索问题 .何能够很 一步循 环都是在含有 上层指 示的训 练语别率 和正确率产 生影响,当个 多时,指 示词集
好的对词语 进行消歧, 才能够了解 用户的检索 料中进 行搜索,找出 那些在上一 层指示词 集前合增 大,单词的识 别率也提 高了,但是过 多的上需求.为用 户检索出需 要的信息。 由此可见,词 后6个 词语中重复 现2次或 2次以上的 单词下文 会造成噪音 ,使得正确 率下降,同 时,取相义消歧问题 是自然语言 处理中,重 要核心问 作为下 一批指示集 ,以此类推 从而逐步 扩同的 上下文个数 ,不同单词 之间的识别 率有较。贝叶斯 模型一个 简单模型 .不考虑上下 新的指 ,当不 到新的指示 时循环停 止。大差 异,例如hard 和serve。 这由于不 同单
文的结构和 词语顺序, 并且上下文 的单词彼此 2 实验及其结 果分析 词的 指示词出现 的位置是不 同的。~ 在歧义独立。但是 实验证明在 有一定训练 数据情况 . 1数据。 训练语料与 测试语料 周 围取7个单 词时效果最 好,训练文 本中第下消歧效果 很好。 . Llb~语 库。该 库( 选择7个 多为pre are,cok,肠 记,vegtabl 等性质
1实验 思想与算 法 Brownl )几乎所有单 词都标有 词性,根 和义的词 ,这些词是很 好的指示 词。对于h耐 反而.贝 叶斯概率模 型。贝叶斯 分类是通过 项,义 是根据W。司 Net注的 。 是数 目越多,效果 越差,它 指示多集 中在上歧义词上下 文窗口来判 断歧文词的 词义.上下 根 实验统计 单表 数是346 9.经下文 3个单中 。文中的每一 个词语提供 了确定义 的潜在有 过词 化处理的词数 是2354。 对于选择 测试 2.4所采用 词根表 来自bm wn语料
用信息。贝 叶斯规则如 下喻,}c)一 三(业d气 、的单词 ,要使得在训 练语料和 侧试语料都 达到库,还 有很多单词 没有收集,J 对实验结 果有一Pc)’“ ‘一定 出现次数,同 时要避免 某个义项所 占比定的 影响。要得到 正确的分 类,可以消除 加。若歧 例太大 。其中预测 的三个单词 为have,ws ,和 Bow n语料的实 脸果
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有 机化 工 生产 中 工艺 条 件 的选 择王 红军
(江苏省淮 安职业技师 学院,江苏 淮安2 301)摘耍 :有机化工 生产中主妥工 艺条件的选 择方法上 ,有很多相似 之处,教师在 教学过程 中应及时引手 学生进行 归纳总结,并 促进学生在 学习中不断探讨 .不断完善。
关.词 :工艺条件 ;选择备归纳总 结《有机 化生产技 术》是职业学 校化工 看,如主 反应是气体 分子数减少 的反应,则 理性愈高 .但催化剂 的活性太高 会加剧副反 应的艺专业的主 要专业课程 之一,这门 课着重讲述 论上采用 加压操作对 于主反应有 利(如环氧 乙发生, 而把是贵金 属,其含 t高增 成本,
烃类热裂解 、碳一、二 、碳三、四 及芳烃系列 烷生产) ;若主反应是 气体分子数 增多的反 应,把在载 体表面上的 分散度也应 适宜,一般 控制有机产品的 生产技术,对 产品的性能 和应用、工 则低压操 作有利(如 烃类热裂解 )。其次是 动含量 约为3.okg/ mJ催化剂 ;金的存在 可防业生方法 、反应原理 、工艺条件选 择、艺流 力学分析 ,压力提高 ,能加快反 应速率,这 对止的 凝聚,使把 在载体上 有良好分 散度,
程组织等进 行了简明阐 述,以能力培 养为中心, 所有反应 都是一样的 。如反应平 衡常数很 大,从而提 高催化剂的 活性,延 长催化剂的 寿命,培养学生分 析问题、解决 问题的综合 能力,增强 压力的影 响基本可以 忽略,一般 采用压操 作金的含 t一般为 1.4甲砂催 左右; 助催自主 习以获得知 识。 根据这一特 (如甲醉 氧化制甲醛生 产技术)。 再就是要考 虑化剂醋 酸钾,不仅 可提高化 活性 ,而且点,教师在 教学过程中 应对学生提 出具体的要 加操作 所受限 ,因提高操 作力增 加能高 反应选择 ,醋酸钾 含t通常 为把
求,引导学生 及时地进行 总结归纳, 有助于学生 了对反应 器的材质、 反应热的导 出以及催化 剂含量的 10倍;载 体是影响催 化剂活性的 重要尽快地掌握 这门课程的 内容。 的活性和 使用寿命等 要求。 因紊, 它是整个催 化剂的支架 ,酸乙始 酸生在基本 有机化工生 产中,虽然 产品的种类 3空 间速度 产中广 泛采用硅胶 为载。其 它气一固催 化反
和数t很多 ,但在生产 技术的讨论 方法上却有 空 间速度是影响 反应转化 率和选择性 的应产 品生产技术 中,催化荆 的活性讨 论方许相似之 处。比如, 工艺条件 选择这个 重要因紊 之一,它对 所有气一固 非均相催化 反法也与 此类似。面,首先是可 以分为气一 固非均相催 化反应、液 应的影响 都相同的 。空间速度 增大,原料 气6 原料纯度均催化 反应、非催化 反应等主要 类型;其次 与催化剂 接触时 缩短,使 降低, 同这 方面比较 次要,一般 都是考虑原 料中
是各个产品 生产技术中 工艺条件的 讨论方法有 时副反应 减少,选择 性提高。空 间速度减 小,的杂质 成分对生产 过程的影响 。多数产 品的生相似之处,可 以及时总结 出来。以下 是本人在多 接触间 加长,转化 率,副 反应加剧, 选产中都 会提到硫和 硫化物、礴 化物、砷 化物以年的教学工 作,充分运 用归纳总结 ,对机 择性下降 。空间速度 的确定取决 于许多因 素,及卤化 物等使催 剂中毒 杂质,一 般要求化生中 各方面工艺 选择 进行总结所 当其它条 件确定后, 主要 催化剂的 性它们 含盆要控制 得很低,如 丙烯脯生 产中
得出的结论 ,对学生理 解掌握工艺 条件的选择 能,催化 剂活性高可 采用高空速 ,催化剂活 性求原料 中硫含t<0 .05%,电 石乙炔法 制舰乙很有帮助。 因为有机化 生产中绝 大多数是 低则采用 低空速。提 间度 既有利于反 应烯生产 要求原料 气不含硫 、碑、砷。 同时,气一固非均 相催反应 ,故在此主 要讨论这类 器的传热 ,又能 反应器生产 能力。如环 氧还会提 到其它一些 有机物或无 机物杂质 ,通常
反应的工艺 条件的选择 方法。 乙烷生产 中空间速度 的操作范围 一般为4咖 一会对反 应过程造成 不良影响 ,降低目的 产物的在气一 固非均相催 化反应中, 工艺条件主 8姗h一‘ ,而采用钢基 催化剂 低压法合成 甲产量和 纯度,使收 率下降,分 离困难。要有沮 度、反应压 力、空间速度 、原料配比、 醉,工业 生产上 可过l砚x 卜2。以x〕h一l。 以上阐述了 有机化工生 产中几个 主耍工
催化剂活性 、原料纯度 等方面。现就 这几个重点 4 原料配比 艺条件 的选择讨论 的方法,也 是具有共 性的一工艺条件的 选择方法的 相似之处进 行探讨。 原 的选 择要先看反 应种类。如 果面。要 对工艺条 件选择进 行深人细 致探1反应 沮 是氧化反 应,则首要 考虑爆炸 极限的制约 ,比讨,还 有许多问题 需解决, 毕竟各种产 品生所有 机化工产 品的生产过 程都要论 如甲醉 化制甲醛生 产技术,为 避免爆炸 限,产过程 还个 性和不同 之处。在教 师带顿
反应温度的 选择,可以 从热力学分 析、动力学 银法生产 中采用甲醉 过金,原料 混合气中甲 醉学生 习的基础上 ,更重要 的是堵养学 生自主分析、热童 控制、催 化剂的活性 四个方面着 的操作浓 度高于爆炸 极限上( >36%);铁钥 法习的 能力。总之 ,教师在 教过程中 要注重手。例如, 乙烯环氧化 生产环氧乙 烷,主反应 时 一空气混 合气中,甲 醉浓度低于 爆养成 生良好学 习惯. 使生积极 动地与深氧化 副反应之间 存在着激烈 竞争问题 ,炸极限 下限(<6.7% ),是在空 过量的情况 下追求知 识,充分 运用归纳总 结等各种 学习方
解决这一间 题的技术关 键是反应温 度。热力学 操作的。 如果是非氧 化反应,则需 考虑在多种 原法,最 大限度地促 进他们在 长期的学习 过程中分析,主、 副反应都是 强放热 ,必须采用 料中选择 哪一种或 几种过量, 比如合成气 制能够触 类旁通,不 断总结, 不断探讨, 不断完低温操作。 动力学分析 ,主的 活化能比副 甲醇生产 技术,原料 气中H:与 CO的理论配 比善。
反应的活化 能低,反应 温度升高, 副反应的 是2比 l,但CO过量 不好,仅 对温度控制 不 今考文蔽速率比主 增加更 快,乙烯转 化率提高 ,利,而且 会引起碳基 铁的积聚,使 催化剂失去 活1]甘 之平,王扶 明北工二 艺学【Ml· 北京:选择性下降 ,放热量 增大,低 对主有 性,故一 般采用HZ 量;j七过 可以抑高 级化学工 业出版社, 197.利。如不能 及时有效控 制反应热, 会产生“飞 醉、高级 烃和还原性 物质生成 ,提粗甲醇 的tZI梁 风奴,舒均 杰·有机化 工生产技术 [阅·
沮’,现象, 影响生产正 常进行。适 宜的反应温 浓度和纯 度,过量的 氢还可以起 到稀释作用 ,且化学工 业出版社,2 (X)3.度还与催化 剂的活性 有关,在催 化剂使用初 因氢的 导热性能好, 有利于防止 局部过热和 控
一
期,活性较 高,为防止 化剂过热 ,延长其 制整个催 化剂床层 温度,工业 上采铜基 催I上接 38页! 存分析和贝 叶斯网络 的无指
用时间.宜 选择沮度范 围的下限; 随着使用时 化剂的 低压法合成甲 醇,一般控 制HZ与CO 的导汉语 词义消竣l 刀.高技术通 讯,204.增长,活 性逐渐下降 ,为保持生 产稳定,宜 摩尔比 为(2.一30)比 10 12]全 昌勒,何砰井 ,姐东鸿等. 从裕配知识 获取录相应提高反 应。在 银催化剂作 下,乙烯 5 催化剂的活性 优种子 的 竣方法!JI.中 丈信息学报 .2阅5,在37K 环权化,产 物几乎全 部是环氧 催 高低对转化 率影响很大 ,而L
烷,但反应 速率很低。 工业生产中 ,综合考虑 催化剂 的活性又与催 化剂的组成 有关,通常 固【3]Dav idy一sk y.wo记一 ,di翻汕 igUat皿各方面因家 ,一般选择 反应沮度为 493~57K 。体 由组分 、助催 、载体三部分 组。si雌 :ta司 耐dof R吃et,。ca 卿‘es2 压力 成。比如 ,乙烯醋酸 气相氧 化偶联合成 醋画ned 。。l叮罗 印耳幻!A] .lnouNG 14Icl.
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